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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las
conductas saludables que adoptan los pacientes con Hipertensión Arterial
del Centro de Salud Villa los Reyes, Callao 2016. El estudio es de enfoque
cuantitativo, no experimental de corte transversal. Participaron de la
investigación 60 pacientes con hipertensión arterial de ambos sexos,
mayoría del sexo femenino con un 68% (41) y masculino 32% (19), con
edades comprendidas entre los 40 y 64 años de edad. Para la recolección
de datos se empleó la técnica de la encuesta, como instrumento un
cuestionario con 24 preguntas en escala Lickert. Los resultados fueron
procesados mediante el programa estadístico SPSS v 22. Se encontró que
la mayoría de los pacientes Hipertensos presentan conductas saludables
medianamente adecuadas representada con un 63,3% (38), en relación a la
dimensión alimentación el 50 % (30)  tiene una conducta medianamente
adecuada, un 30% (18) adecuada, y tan solo un 20 % (12)  inadecuada,
según actividad física y descanso el 58,3% (35) una conducta saludable
medianamente adecuada, el 25% (15) adecuada y el 16,7% (10)
inadecuada, según control de hábitos nocivos el 60 % (36) tiene una
conducta medianamente adecuada, el 26,7 % (16) adecuada y un 13,3 (8)
inadecuada, así mismo según la dimensión manejo del estrés el 60 % (36)
tienen una conducta medianamente adecuada, el 25%(15) adecuada y 15%
(9) inadecuada, finalmente en relación a responsabilidad en salud el 63,3%
(38) tienen una conducta medianamente adecuada, el 25 % (15)
inadecuada y tan solo el 11.7% (7) inadecuada. En conclusión la mayoría de
los pacientes tienen una conducta saludable medianamente adecuada.
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ABSTRACT
The present investigation had as general objective to determine the healthy
behaviors that the patients with Arterial Hypertension adopt of the Villa los Reyes
Health Center, Callao 2016. The study is of quantitative, non-experimental cross-
sectional approach. Sixty patients with hypertension of both sexes, 68% (41) and
32% (19), aged between 40 and 64 years, participated in the study. For data
collection, the survey technique was used as a questionnaire with 24 questions in
Lickert scale. The results were processed using the statistical program SPSS v 22.
The majority of hypertensive patients presented moderate adequate health
behaviors represented by 63.3% (38), in relation to the feeding dimension 50%
(30) has Moderate behavior, 30% (18) adequate, and only 20% (12) inadequate,
according to physical activity and rest 58.3% (35) a moderate adequate health
behavior, 25% (15) adequate And 16.7% (10) inadequate, according to control of
harmful habits 60% (36) has a moderate adequate behavior, 26,7% (16) adequate
and 13,3 (8) inadequate, also according to The stress management dimension
60% (36) have moderately adequate behavior, 25% (15) adequate and 15% (9)
inadequate, finally in relation to health responsibility 63.3% (38) have a behavior
Moderately adequate, 25% (15) inadequate and only 11.7% (7) inadequate. In
conclusion, most patients have moderately healthy behavior.
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